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１　はじめに



















































Proposal to high school mathematics to make utilization 
characteristics












































小・中学校は 1998 年（平成 10 年）、高等学
校は 1999 年（平成 11 年）に改訂された学習指
導要領より、算数・数学科において算数的活動・
数学的活動が重視されるようになった。さらに、
















































































学科 1 学年 2 学年 3 学年 選択制
普通科 0.0% 1.2% 6.0% 0.9%
専門学科 0.0% 1.0% 5.2% 0.0%
総合学科 20.8％
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